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2.2. TOPOGRAPHISCHE KARTEN IN ATHIO-













































mischenund motivierendenArt eine (damals
noch grauliche)Fotokopieder erstenAuswer-

























































Ich war gepragtvon der schweizerischenKar-
tenperfektionund hattenoch nie miteinersolch
halbfertigenKartezu tun gehabt.Das solltesich
in den kommendenJahren nach dieser ersten
Begegnung grundlich andern. Erst in Semien
selbstlernteich in denfolgendenMonatenwah-





Reisegepack,den ich dem mir noch unbekann-
ten GeographenPeter Stahlinach Semienbrin-
gen sollte (s. Abb.14). Einige geodatischeBe-
rechnungen waren noch nicht vollendet und
sollten einer Kontrollmessungunterzogenwer-
den. Stahliweilte mit seinerFrau Susanneseit
Fruhling 1973 als Chef des Semien-National-
parks in der unwegsamen,abgelegenenHaupt-
stationGich und hattefUr das Grundlagen-Kar-
tenwerk bereits 1973 solche Vermessungsar-
beiten gemacht. Er erinnert sich auch heute
noch mit viel Vergnugenan die privateLektion
uber Vermessung,die ihm Max Zurbuchenmit
Stativund Theodolit auf der Terrassedes Uni-
Hauptgebaudesvor seinerAusreisenachAthio-
pienverabreichte,wahrendSusanneimwinter/i-
chen Bern mit klammenFingern das Vermes-
sungsprotokollschrieb.
DermiranvertrauteBussolen-Theodolitsolltemir
neben dem Kulturschock auf meiner Anreise
nach Semien noch viel Muhe bereiten.Seiner
Empfindlichkeit fUr Erschutterungen musste
standig Rechnunggetragenwerden.Der Theo-
dolit teilte meinenohnehinengen Sitzplatzauf
der 450km-Busfahrtvon Asmara(2300m.u.M.)
durch das Tekezze-Tal(900 m.u.M.) nach De-
bark(2800m. u.M.),demHauptortSemiensund
wurdeanschliessendvoneinemTragermitgros-
ser Vorsicht die 50 km zum Wohnsitz Stahlis
(3600 m. u.M.) getragen.Zu meiner Erleich-
terungerfullteer in denfolgendenWochenohne
ZwischenfalleseinenZweck.
2.2.3. Pionierarbeiten imHochgebirge von
Semien
Der Sernien-Nationalparkwurde durch die
UNESCO und die athiopischeRegierungnach
1965ins Leben gerufen,um einen letztenRest
vonrund 150athiopischenSteinbockenvor dern
Aussterbenzu bewahren.Schweizerischerseits
begannenEnde der 60-erJahre ZurcherZoolo-
gen unterPD Dr. BernhardNievergeltund Bota-
nikerunterProf. Dr. Frank Klotzli in Semienzu
forschen. Urn auch raumzeitlicheBezuge zur
Landnutzung,zu Bodenressourcenund zur Be-
volkerungzu erhalten,wurde das Geographi-
sche InstitutBern seit 1973 in diese Arbeiten
einbezogen.








Abb. 15:Debark,priizise aufgenommenundverifiziert, kannmitHilfe einer so/chenKarte besser verstanden
undgep/antwerden
wOrfe.die Max Zurbuchenperiodischper Post
nach SemienObersandte.Da die Luftbilderzum
grossen Teil aus den 50-er und 60-er Jahren
stammten.musstenfast samtlicheHauser und
Waldresteneu kartiertwerden,weil sich in der
Zwischenzeit bedeutende Veranderungen er-
eignethatten.PeterStahlinutztedieseTatsache.
urn mit Hilfe von Kartierungeneinen Vergleich
Oberdie Ausdehnungdes Kulturlandes.die Zu-







Boden im Jinbar-Tal durch jahrhundertelange
Bodenerosion(HURNI, 1975).Die Aufbereitung
und Vollendungder Feldverifikation109 sich in
die Jahre 1975und 1976,als ich nach meinem
StudienabschlussdenPostenvon PeterStahliim
NationalparkObernommenhatte.
Zahlreicheweitere Karten zur landlichen Ent-
wicklung konntenerstelltwerden: Ruedi Nageli
machte in seiner Diplomarbeiteine detaillierte
Analyse des Hauptortes Debark und seiner
Marktstruktur(NAGELI, 1978). Dieser Teil des
Kartenblattes"Debark"wurde mit besonderer
Sorgfalt, fast im Stil einer Grundbuchvermes-
sung vollzogen(s. Abb.15) und erlaubtees Na-
geli,dieFunktionjedesHausesder StadtDebark
zu kartierenund das Wachstumzwischen 1964
und 1976genauzu bestimmen.WahrenddieBe-
volkerungszunahmeaufdemLande,mitHilfeder
Kartenblatterund ihrer Verifikation bestimmt,
rund 2.8% betrug, nahm die Bevolkerungder
StadtDebarkurnjahrlich4.7%zu.
Die beiden Kartenblatter 1:25'000 konnten
schliesslich1977vollendetwerden und umfass-
ten ein rund 370 km2 grosses Gebietzwischen
Debark und dem Nationalpark (STAHLI and
ZURBUCHEN, 1978,s. Abb.16). Die raumzeitli-
che Analyseder verschiedenenRessourcenBo-
den, Tierwelt, Vegetation,Landnutzungsowle
der Siedlungund Bevolkerungzeigtezum einen
die enormeBedeutung,dieeinegenaueKartein
diesem unwegsamenGeblet I1abenkann. Zum
andernerlaubtendie KarteneinedetailliertePla-
nungzur Verbesserungder Lebensbedingungen
der Bevolkerungsowie der Bewahrungder ge-
netischen Ressourcen in dieser einzigartigen
Gebirgsweltauf dem Dache Afrikas.Leider er-
moglichtenes die politischen Bedingungenin
Semienab 1977nichtmehr,dieabgelegeneSta-
tion standig mit auslandischenExpertenzu be-
setzen,so dass in den kommendenJahren die
Fortsetzungder Arbeitnur noch verzogertstatt-
findenkonnte.
2.2.4. Uebersichtskarten von Semien
Wieder einmal kam in dieser Situation er-
schwerter ausserer Bedingungen Max Zurbu-
chen's Optimismusund IdealismuszumTragen.
Trotz der Unmoglichkeit,eine intensiveArbeitin
SemienweiterzufOhren,unterstiltzteer die Be-
mOhungen,weitereGrundlagenkartenOberSe-
mien aufzubereitenund zu publizieren.Nach
meiner ROckkehr in die Schweiz 1mFrOhjahr
1977 brachte ich eine FOlievon Datenmaterial
undKartierungenOberdas ganzeHochland,von
Debark bis hinter den hochsten Berg Aethio-
piens, dem Ras Dejen (4543 m.O.M.).mit mir.
Eine Karte in geeignetemMassstab 1:100'000
desganzenGebietsfehlte.











Diese neue topographische Grundlagewurde












Buschwald, Kulturland)in die Grundlagenkarte
eingezeichnetwerden.Auf dieserBasis wurden
weitere wissenschaftliche Karten hergestellt:
Gegenwartige und letztkaltzeitliche H6hen-
stufung (HURNI, 1981, diesem Band beige-
steckt); Information fOr Tourismusentwicklung
mit Wegleitung, Aussichts- und Uebernach-
tungsplatzen sowie Tierbestand (HURNI and
MESSERLI,1981).
Noch 1983konntewahrendeinerPhasevermin-
derter politischer St6rungs-Aktivitatender ver-
schiedenen Rebellengruppenim Gebirge, an-
lasslich eines UNESCO-Workshopsauf das ge-
samte KartenmatertalzurOckgegriffenwerden.
Der Workshop diente dazu, eine umfassende
Planung des Gebi~tesim und um den National-
park durchzufOhren. Die Grundlagenkarte
1:100'000 konnte im Anschluss daran gerin-
gfOgigverandertals ZonierungskartefOr landli-
che Entwicklungund Schutzdes Parks verwen-
detwerden(HURNI, 1986).
1987 schliesslich konnte in einemkleinen Sei-
tental Semiens trotz aller Schwierigkeitenmit
landlicherEntwicklungszusammenarbeitbegon-
nen werden (s. Abb. 17). Selbstverstandlich
dientenhierVergr6sserungenderKarte1:25'OOO
"Debark"als idealeAusgangslagefOrKonservie-
rungs- und Aufforstungsplanung in Zusam-
menarbeit mit den lokalen Bauernorganisatio-
nen.
2.2.5. Prazisionskarten im landlichen
Aethiopien
Die einmal geweckteLiebe zu diesemfaszinie-
rendenLand brachtemichnachAbschlussmei-
nes Studiumsam GeographischenInstitut1981
wiederumnach Aethiopien,um ein landesweites
Netz von Forschungsstationenzum Themenbe-
reich Bodenkonservierungaufzubauen.In den
folgendensechs Jahren errichtetenwir mit Hilfe
eines grossen, von der DirektionfOr Entwick-
lungszusammenarbeitund HumanitareHilfe fi-
.
nanzierten Projektes in verscniedenenagro-
klimatischenZonen des Landes Stationen in
kleinen Einzugsgebieten,die Ober lange Zeit
detailliertuntersuchtwerdensollten.
Abb.17: Semien - Selbstversorger an steilsten
Hangen bedrohen ihr eigenes Ueberleben durch
die langsame, aber kontinuierliche Zerstorungder
natiirlichen Ressourcen Semiens. Unterstiitzung
yonaussen ist unabdingbar ( NAGEL/: 1976)
Es gehtdarum,dasAusmass,die Geschwindig-
keit und die Foigen der gravierendenBoden-
erosion genauer zu verstehenund in Zusam-
menarbeitmit den lokalenBauerngemeinschaf-




das neueProjektgenaueste,bis jetztnoch nicht
existierendeKartender kleinenUntersuchungs-
gebiete.Wiederumkonntenwir uns auf dasVer-
messungsbOroZurbuchenabstOtzen,das nun




tionen im Hochland (Abbo Ager in der Region
Wello, Hunde Latto in Harerge, Andit Tid in
Shewasowie Gununoin Sidamo)unterder Lei-
tungvon MaxZurbuchentrianguliert(SCHLAFLI,
1982).Darauf basierenderstellteL. Pensa am



































athiopischenKarteninstitution,die sich in den
letzten Jahren mit guten Karten, u.a. im
Massstab1:50'000,einenNamengemachthat,
vietengeralszuBeginnder70-erJahre,als"nur"
die Luftbilderdort beschafftwurden.Zur glei-
chen Zeit wie die SchweizerMissionin Ae-
thiopienstattfindet,weilteinathiopischerKarto-
graphin Bern,urneingemeinsamesKartenpro-
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outsideAfrica and to lowlandareas,desertsor rainforests in
Africa,and thattheythereforeoccupya centralpositionin
tropicalecoregions;





representthe potentialto irrigatehighlandand lowlandareas in
manypartsof Africa;.
thatmountainsare a touristattractiondueto theirspectacular
naturaland culturallandscapes;
thatmountainsmayserve as sensitiveindicatoriof globalclimatic
and environmentalchange;
thatlocal peoplerepresenta pool of knowledgerelatingto
mountainresourcemanagement;
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